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方都市の市立図書館 A が 71.9%(=69/96)，西
日本の地方都市の市立図書館 B が 70.4%
(=69/98)，東京近郊の市区立図書館 C が
70.0%(=70/100)，東京近郊の市区立図書館 D
が 71.1%( =91 /128) ， 全 体 で 70.9%
（=299/422）だった。その内有効回答数は，






















































26.1% 23.3% 22.5% 27.5% 25.3%
月に1～3回
利用する
58.7% 58.1% 70.0% 62.3% 62.1%
年に数回
利用する
10.9% 18.6% 7.5% 8.7% 11.1%
全く利用しない 4.3% 0.0% 0.0% 1.4% 1.5%
















A (n=46) B (n=43) C (n=40) D (n=69)
全体
(n=198)
男性 41.3% 44.2% 65.0% 50.7% 50.0%
女性 58.7% 55.8% 35.0% 49.3% 50.0%
A (n=46) B (n=43) C (n=40) D (n=69)
全体
(n=198)
19歳以下 6.5% 7.0% 2.5% 4.3% 5.1%
20～29歳 13.0% 20.9% 20.0% 13.0% 16.2%
30～39歳 30.4% 18.6% 12.5% 20.3% 20.7%
40～49歳 30.4% 23.3% 25.0% 20.3% 24.2%
50～59歳 13.0% 18.6% 20.0% 20.3% 18.2%

















































A (n=46) B (n=43) C (n=40) D (n=69)
全体
(n=198)
容認できる 30.4% 18.6% 27.5% 29.0% 26.8%
どちらかといえば
容認できる
41.3% 53.5% 37.5% 52.2% 47.0%
どちらかといえば
容認できない
19.6% 23.3% 27.5% 10.1% 18.7%






































































































































































































































































































































































































































における Web 2.0 的活動」『薬学図書館』





A (n=46) B (n=43) C (n=40) D (n=69)
全体
(n=198)
知っていた 15.2% 34.9% 32.5% 40.6% 31.8%
























容認できる 41.5% 50.9% 47.2% 26.4% 18.9%
どちらかといえば
容認できる
39.8% 58.1% 28.0% 39.8% 28.0%
どちらかといえば
容認できない
37.8% 43.2% 18.9% 35.1% 16.2%




















容認できる 15.1% 45.3% 32.1% 49.1% 17.0%
どちらかといえば
容認できる
14.0% 51.6% 48.4% 50.5% 18.3%
どちらかといえば
容認できない
16.2% 56.8% 56.8% 51.4% 8.1%
















容認できる 17.0% 3.8% 0.0% 0.0% 9.4%
どちらかといえば
容認できる
31.2% 3.2% 1.1% 0.0% 3.2%
どちらかといえば
容認できない
21.6% 0.0% 2.7% 2.7% 2.7%
容認できない 13.3% 6.7% 0.0% 26.7% 20.0%
